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4 сентября 2014 года делегация стомато­
логов Полтавщины приняла участие в работе 
Первого съезда стоматологов Украины, кото­
рый состоялся в городе Киеве под патронатом 
Министерства здравоохранения Украины, На­
циональной медицинской академии после­
дипломного образования имени П. Л. Шупика, 
Института стоматологии академии и Ассоциа­
ции стоматологов Украины.
Несмотря на сложную политическую и эко­
номическую ситуацию в государстве, съезд 
собрал делегатов и гостей из всей Украины, 
обеспечив кворум для принятия легитимных 
решений.
Тематика съезда находилась в контексте 
общего лозунга: «Стоматология в Украине -  ин­
новации и перспективы». Целью организации 
такого широкого форума стало привлечение 
внимания медицинских и научных работников 
к проблемам, связанным с реформированием 
стоматологической отрасли, определением 
путей развития стоматологии в Украине.
С приветственным словом к делегатам и 
участникам съезда от Министерства здравоох­
ранения и профильного Комитета Верховной 
Рады по вопросам здравоохранения обратил­
ся ректор Национальной медицинской ака­
демии последипломного образования имени 
П. Л. Шупика, академик Национальной акаде­
мии медицинских наук Украины, профессор 
Ю. В. Вороненко.
Лейтмотив съезда задал доклад Главного 
внештатного специалиста МОЗ Украины по 
специальности «Стоматология», президента 
Ассоциации стоматологов Украины, профес­
сора А. В. Павленко, посвященный состоянию 
стоматологической помощи в Украине сегод­
ня и перспективам ее развития в перспективе. 
В докладе были проанализированы основные 
статистические показатели профильных сто­
матологических служб в регионах государства 
за 2014 год.
Было сказано об общем количестве стома­
тологов в государстве, которое составляет 30 
тысяч лиц, а действительных членов Ассоциа­
ции стоматологов на сегодня 10 тысяч специ­
алистов. Профессор Павленко А. В. акцентиро­
вал внимание слушателей на необходимости 
пересмотра и реформирования взаимоотно­
шений центральной и местной власти в вопро­
сах обеспечения стабильного уровня здоро­
вья населения. Необходимо законодательное 
обеспечение стоматологической службы, со­
циальной, экономической преемственности и 
доступности стоматологической помощи для 
разных слоев населения.
По словам докладчика, концептуально ре­
формированная система стоматологической
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службы в Украине должна одновременно и в 
полной мере отвечать интересам пациента, 
врача и государства.
Интересен, по нашему мнению, факт при­
знания учебы в частных учебных заведениях 
одним из перспективных вариантов подготов­
ки специалистов стоматологического профиля.
Особый акцент в докладе был сделан на 
принципиально важную роль академических 
клиник, которые должны реализовывать три 
направления своей деятельности, а именно: 
подготовку высококвалифицированных спе­
циалистов, предоставление профессиональ­
ной помощи населению и проведение науч­
ных исследований в контексте современной 
доказательной медицины.
Проблемы и перспективы стоматологиче­
ской помощи детям Украины были также осно­
вательно освещены главным внештатным спе­
циалистом МОЗ Украины по специальности 
«Стоматология детского возраста», профессо­
ром Н. О. Савичук.
Докладчик в тезисах определила ключевые 
тенденции и проблемы, которые должны учи­
тываться в процессе реформирования детской 
стоматологии.
Отмечалось, что стоматологическая забо­
леваемость детского населения является ста­
бильно высокой. Существующая организаци­
онная модель и принципы финансирования 
службы не могут улучшить ситуацию. В пилот­
ных регионах пока что не создана новая мо­
дель детской стоматологической службы, 
которая позволит решить существующие про­
блемы.
Требует значительного усовершенствова­
ния система предоставления стоматологи­
ческой помощи: детскому сельскому населе­
нию, организованному детскому населению 
в заведениях образования, организованному 
детскому населению -  детям, которые лишены 
родительской опеки.
Затрагивались вопросы предоставления 
стоматологической помощи детям-инвалидам, 
которые находятся в домашних условиях, ле­
чения под общим обезболиванием и организа­
ции неотложной помощи в выходные и празд­
ничные дни.
Профессор, главный внештатный специ­
алист МОЗ Украины по специальности «Сто­
матология терапевтическая» А. В. Борисенко 
и профессор, эксперт клинико-экспертной ко­
миссии МЗ Украины И. П. Мазур предоставили 
детальный отчет по основным показателям 
терапевтической помощи, при этом в докладе 
были широко освещены главные пути обеспе­
чения контроля её качества и эффективности. 
К таким существенным регуляторам были от­
несены работа клинико-экспертных комиссий, 
механизм постоянного совершенствования 
специалистов в рамках последипломного об­
разования и подготовка младших медицин­
ских специалистов по специальности «Стома­
тология».
Доклад «Пути реформирования ортопеди­
ческой стоматологической службы в Украине в 
соответствии с современными общественны­
ми потребностями» был подготовлен и пред­
ставлен коллективом соавторов. В подготовке 
доклада принимали участие:
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• В. И. Беда -  профессор, главный внеш­
татный специалист МЗ Украины по специ­
альности «Стоматология ортопедическая», 
заведующий кафедрой ортопедической стома­
тологии Институтастоматологии НМАПО имени 
П. Л. Шупика;
• В. И Радько, к. м. н., доцент кафедры ор­
топедической стоматологии ИС НМАПО имени 
П. Л. Шупика;
• М. А. Павленко, к. м. н., доцент кафедры 
стоматологии ИС НМАПО имени П. Л. Шупика;
• А. В. Беда, к. м. н., доцент кафедры стома­
тологии ИС НМАПО имени П. Л. Шупика.
Авторы доклада подчеркнули важность 
постоянного профессионального совершен­
ствования стоматологов-ортопедов и зубных 
техников, поскольку лишь 69 % (МОЗ, 2013 год) 
являются аттестованными специалистами.
Среди главных тенденций нынешнего вре­
мени докладчики определили:
• уменьшение количества лечебно-профи­
лактических заведений, которые имеют стома­
тологические отделения (кабинеты);
• увеличение численности врачей-стома- 
тологов и обеспеченность ими всех уровней 
медицинской помощи населения Украины;
• темпы прироста количества стоматоло­
гов и зубных врачей в частных заведениях зна­
чительно превышают темпы роста в заведени­
ях системы МЗ Украины;
• снижение уровня обеспеченности стома­
тологическими койками взрослого населения 
и уровня обеспеченности детей в возрасте 
0-14 лет;
• стремительный рост количества посеще­
ний частных стоматологов и зубных врачей на­
селением Украины.
Основные тенденции развития ортодонтии 
в Украине были изложены в докладе главно­
го внештатного специалиста МОЗ Украины по 
специальности «Ортодонтия», президента Ас­
социации ортодонтов Украины, профессора 
М. С. Дрогомирецкой.
Участники съезда заслушали доклад 
О. М. Вахненка, И. В. Бугоркова, И. И. Люля и 
И. Л. Ялового «Реализация реформы здравоох­
ранения в пилотных регионах».
Комплекс проблем частной стоматологии 
в Украине проанализировал вице-президент 
Ассоциации стоматологов Украины, президент 
Ассоциации частнопрактикующих врачей-сто- 
матологов М. М. Угрин в докладе «Особенности 
осуществления частной стоматологической 
деятельности в Украине. Роль Всеукраинской 
общественной организации «Ассоциация част­
нопрактикующих врачей-стоматологов» в ре­
формировании стоматологической помощи».
Докладчик подчеркнул, что Ассоциация 
стоматологов Украины должна решать в об­
щих чертах стратегические вопросы, которые 
касаются всех стоматологов Украины и спе­
циалистов, связанных со стоматологической 
практикой, благодаря статусу своей организа­
ции, которая может учесть интересы всего сто­
матологического сообщества.
Такими неотложными и чувствительными 
являются следующие вопросы: лицензирова­
ние и сертификация; последипломное образо­
вание; изменение существующих санитарных 
и гигиенических норм; влияние на изменение 
действующих законодательных актов, регули­
рующих деятельность стоматологов и выра­
ботку норм и правил, которые бы содейство­
вали развитию стоматологии в Украине.
Итогом работы съезда стало принятие де­
легатами резолюции. Принципиальным и 
обобщающим тезисом, который было пред­
ложено внести на рассмотрение в проекте 
резолюции съезда, стал вопрос о внесении 
изменений в основы законодательства Украи­
ны о здравоохранении, а именно: «Выделить 
стоматологическую помощь в отдельный вид 
медицинской помощи, которая должна пре­
доставляться на первичном, вторичном и тре­
тичном уровнях».
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Резюме
СТОМАТОЛОГИЯ В УКРАИНЕ -  ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
Первый съезд стоматологов Украины
Д. М. Король
Освещены основные вопросы, рассмотренные на Первом съезде стоматологов Украины; 
обозначены проблемы и перспективы стоматологии в контексте реформирования системы ме­
дицинской помощи в государстве.
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Abstract
DENTISTRY IN UKRAINE -  INNOVATIONS AND PROSPECTS.
The First Congress of Ukrainian Dentists
D. Korol
The article highlights the main issues discussed during the First Congress of Ukrainian Dentists 
and marks the problems and prospects of dentistry in Ukraine in the context of reforming the dental 
health care system in our country.
Keywords: orthopedic dentistry, therapeutic dentistry, pediatric dentistry, orthodontics, private 
practitioners, development prospects
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